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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
£DD§!DD~~ 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
~--:• 766-7299 • :a---. 
"Proud to Support 
the Yellow Jackets" 
415 Bellbrook Avenue• P.O. Box 189 
Xenia, Ohio 45385-0189 
(937) 372-3541 • Fax (937) 372-3141 
www.swlmk.com 
Erica Bartholomew 
5'5"Fr•S 
Coloma, Ml 
Emilia t.vnch 
5'9" So • OH/S 
Mount Vernon, IA 
Nikki Siefert 
5'11" Fr• OH 
Smithsburg, MD 
EmllVShade 
5'9" Sr• OH 
Greenville, OH 
Heather Kirkpatrick 
5'7" Fr• DS/L 
Huntsville, AL 
Lauren GIii 
5'11 " Fr• MH 
Flatwoods, KY 
KaraYutzv 
5'8" Fr• DS 
West Jefferson, OH 
KvteeHusak 
6'1" Jr• MH 
Mount Vernon, IA 
casev Hinzman 
5'7" Jr• OH/DS 
Massillon, OH 
1c,:, -~J~J!:r~~~~ff,l 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
Justine Christiaanse 
5'11" Sr• OH 
Toledo, OH 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
967 Wins - 618 Losses - .61 0 Pct. - 47 Years (thru 10/31 /09) 
Akron 
Albertson 
Alderson-Broaddus 
Alliant International 
Alma 
Anderson 
Antioch 
Aquinas 
Asbury 
Ashland 
Baldwin-Wallace 
Barat 
Benedictine KS 
Berea 
Berry 
Bethany 
Bethel IN 
Bluffton 
Bowling Green 
Brescia 
California Baptist 
Campbellsv111e 
Capital 
Carlow 
Carthage 
Case Western Reserve 
Central State 
Centre 
Charleston 
Chicago State 
Christian Heritage 
Cincinnati 
Cincinnati Christian 
Clearwater Christian 
Cleveland State 
Colorado Christian 
ColurnbiaMO 
Concord 
Concordia Ml 
Cornerstone 
Cumberland TN 
CUmberlands KY 
Daemen 
Dallas 
Dallas Baptist 
Davenport 
Dayton 
Defiance 
Denison 
DePauw 
Doane 
Earlham 
Eastern Illinois 
Eckerd 
Edinboro 
Faulkner 
Findlay 
Flagler 
Florrissant Valley 
Franklin 
Fresno Pacific 
Geneva 
Georgetown 
Glenville State 
Grace 
Hanover 
Hastings 
Heidelberg 
Hillsdale 
Hiram 
Hope International 
Houghton 
Huntington 
Illinois-Springfield 
Illinois Tech 
Indiana-East 
Indiana Tech 
Indiana Wesleyan 
Indiana-Southeast 
Indianapolis 
Iowa Wesleyan 
IUPU-lndianapolis 
John Carroll 
Judson 
Kent State 
Kenyon 
King 
Lake Erie 
Lee 
Lindenwood 
Madonna 
'!!.. .!., 
1 0 
0 2 
2 0 
1 0 
1 0 
9 4 
1 2 
6 0 
3 0 
2 6 
4 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
9 4 
8 25 
0 6 
1 0 
0 2 
2 2 
9 12 
4 0 
0 1 
3 0 
58 11 
1 0 
1 0 
0 1 
1 4 
1 13 
12 0 
2 0 
1 2 
1 0 
0 1 
2 0 
8 0 
8 3 
2 0 
2 0 
3 2 
1 0 
1 0 
2 0 
3 25 
24 13 
11 3 
3 0 
0 1 
13 2 
0 1 
0 3 
1 0 
1 0 
15 19 
1 1 
0 1 
1 5 
0 1 
7 1 
1 4 
1 0 
22 13 
5 4 
0 1 
9 4 
1 0 
2 0 
2 0 
4 1 
6 4 
3 0 
0 1 
1 1 
2 4 
19 16 
1 3 
9 3 
0 1 
4 1 
0 3 
2 1 
2 1 
12 3 
1 0 
5 2 
0 3 
1 1 
1 3 
w .!., 
Maine-Machias 2 O 
Malone 27 16 
Manchester 4 1 
Marian 2 1 
Marietta 1 1 
Marshall 1 1 
Marysville 1 o 
Master's 1 2 
McKendree o 1 
Miami OH 3 5 
Michigan-Dearborn 3 4 
MidAmerica Nazarene 1 0 
Midway 2 0 
Milligan 1 o 
Morehead State 0 2 
Morris Harvey 1 0 
Mount St. Joseph 2 34 
Mount Union 7 o 
Mt. Vernon Nazarene 24 38 
Mountain State 3 0 
Muskingum 7 6 
Northwest WA 1 O 
Northwestern IA 1 0 
Northwestern MN 2 0 
Northwestern Ohio 1 1 
Northwood FL 1 0 
Notre Dame OH 9 1 
Oakland City 5 1 
Oberlin 7 o 
Ohio 3 7 
Ohio Dominican 48 16 
Ohio Northern 7 1 0 
Ohio State o 8 
Ohio Wesleyan 9 4 
Olivet 4 0 
Olivet Nazarene 3 4 
Otterbein 15 5 
Palm Beach Atlantic 2 3 
Penn State-Behrend 1 0 
Pensacola Christian 1 0 
Pikeville 2 O 
Pittsburgh-Bradford 1 o 
Point Park 6 0 
Rio Grande 41 13 
Robert Morris IL 2 0 
Roberts Wesleyan 5 O 
Saint Francis IL 0 2 
Saint Francis IN 10 4 
Saint Joseph's 0 3 
Saint Mary NE 0 2 
Saint Vincent 8 O 
Saint Xavier O 4 
Salem-Teikyo 1 0 
Savannah Art & Design o 1 
Seton Hill 7 0 
Shawnee State 36 2 
Siena Heights 3 1 
Slippery Rock 0 1 
SW Assemblies of God 2 0 
Spring Arbor 17 12 
Sue Bennett 1 0 
Taylor 8 32 
Taylor-Fort Wayne 4 o 
Tennessee Temple 2 0 
Thomas More 1 5 
Tiffin 34 9 
Toledo 2 O 
Trevecca Nazarene O 1 
Tri-State O 2 
Trinity Christian 3 O 
Trinity International 6 1 
Union TN 1 2 
Urbana 56 3 
Ursuline 3 0 
Walsh 17 30 
Warner Southern 3 o 
Webber International 2 O 
West Liberty State 1 O 
Western 1 o 
Western Baptist 1 o 
Wilberforce 3 O 
Wilmington 40 18 
Windsor ONT 1 0 
Wittenberg 28 22 
Wooster 8 6 
Wright State 4 5 
Xavier 7 5 
Youngstown State O 1 
2009 Opponents in Bold 
~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN + Michigan-Dearborn Challenge; Dearborn, Ml & Cedarville Invitational; Cedarville, OH % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
@ NCCAA Midwest Regional; Winona Lake, IN 
Aug. 21 Indiana-Southeast$ Winona Lake, IN L 3-1 
Aug.21 Huntington$ Winona Lake, IN W3-1 
Aug. 22 Indiana-East$ Winona Lake, IN L 3-0 
Aug. 22 at Grace$ Winona Lake, IN W 3-1 
Aug. 25 at Taylor Upland, IN L 3-0 
Aug.28 Olivet Nazarene+ Dearborn, Ml L 3-0 
Aug. 28 Indiana Tech+ Dearborn, Ml L3-0 
Aug. 29 Illinois Tech+ Dearborn, Ml L3-2 
Aug. 29 Bethel IN+ Dearborn, Ml W3-2 
Sept. 1 WITTENBERG CEDARVILLE L 3-1 
Sept. 11 INDIANA-EAST& CEDARVILLE W 3-1 
Sept. 11 SAINT XAVIER& CEDARVILLE L 3-0 
Sept. 12 SAINT FRANCIS IN& CEDARVILLE W3-2 
Sept. 12 INDIANA-SOUTHEAST& CEDARVILLE L 3-2 
Sept. 15 at Capital Columbus, OH L 3-1 
Sept. 18 NOTRE DAME OH* CEDARVILLE L 3-0 
Sept. 19 CINCINNATI CHRISTIAN CEDARVILLE W3-2 
Sept. 19 URBANA CEDARVILLE L 3-1 
Sept. 25 Indiana Wesleyan% Ft. Wayne, IN L3-2 
Sept. 25 at Saint Francis IN% Ft. Wayne, IN L3-0 
Sept. 26 Indiana Tech% Ft. Wayne, IN L 3-0 
Sept. 26 Campbellsville% Ft. Wayne, IN L3-0 
Sept. 29 at Shawnee State* Portsmouth, OH L3-0 
Oct. 2 POINT PARK* CEDARVILLE W 3-2 
Oct. 3 DAEMEN* (Homecoming) CEDARVILLE W 3-1 
Oct. 6 at Ohio Dominican Columbus, OH L 3-2 
Oct. 9 at Ursuline* Pepper Pike, OH W 3-1 
Oct. 13 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH L 3-1 
Oct. 23 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY W 3-1 
Oct. 24 at Houghton* Houghton, NY W3-1 
Oct. 27 WALSH* CEDARVILLE W 3-1 
Oct. 31 at Malone* Canton, OH L 3-1 
Oct. 31 Carlow* Canton, OH W3-0 
Nov. 3 NORTHWESTERN OHIO* CEDARVILLE 7 pm 
Nov. 6 at Grace@ Winona Lake, IN 2 pm 
Nov. 6 vs. Spring Arbor@ Winona Lake, IN 4:30 pm 
Nov. 10 OHIO DOMINICAN CEDARVILLE 7 pm 
•American Mideast Conference Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
L~ Christian Camp c, 
~ ~to Hills7 Retreat Center 
748- 778-CRMP • www.scioto.com 
766-1201 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open 24n in Cedarville 
for your convenience. 
:,&£®i111/ll A:J,;w&- " . 
The Lady Jacket volleyball team hosts the University of 
Northwestern Ohio Racers in an important American Mideast 
Conference matchup tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville, 13-20 on the year with a 7-4 mark in the AMC, 
needs a win tonight to advance to the six-team AMC postseason 
tournament. The Lady Jackets split two AMC matches on 
Saturday at Malone - losing 3-1 to the host Pioneers and posting 
a 3-0 verdict over Carlow. UNOH, 27-11 overall with an 8-3 AMC 
record, has secured a spot in the AMC top six. The Racers post-
ed two big AMC wins on Saturday over visiting Daemen and 
Walsh. 
Middle hitter Kylee Husak continues to lead Cedarville in kills 
(403), attack percentage (.341) and blocks (144). The junior is 
sixth all-time at CU in total blocks. 
Rookie setter Erica Bartholomew has 1181 assists to now rank 
10th all-time in assists at CU. Classmate Heather Kirkpatrick 
leads the squad with 521 digs. Junior Casey Hinzman has a 
team-leading 23 service aces. 
The Racers are led by a pair of talented offensive attackers -
junior Roshelle Watercutter has totalled 534 kills while sopho-
more middle hitter Meagan Enyart has 515 kills. 
The all-time series between the two schools is tied at 1-1 with 
both matches taking place last fall - an early season 3-1 win for 
the Racers in Lima and a 3-2 CU victory over UNOH in the AMC 
Tournament on November 14. 
National 
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Stat Comparison 
Current Record 
Sets Pia ed 
Points Scored 
Kills 
Errors 
Total Attacks 
Attack Pct. 
Kills/Set 
Assists 
Assists/Set 
Service Aces 
Servin Errors 
Servin Attem ts 
Serve Pct. 
Aces/Set 
Serve Receive Errors 
Errors/Set 
Block Assists 
Total Blocks 
Blocks/Set 
Block Errors 
Ball Handling Errors 
13-20 7-4 27-11 8-3 
129 138 
2005 2220 ii 
1515 1902 ii 
572 ii 641 
4371 4595 ii 
.216 .274 ii 
11.7 13.8 ii 
1389 1756 ii 
10.7 12.7 ii 
112 148 ii 
157 ii 222 
2783 3116 ii 
.944 ii .929 
0.87 1.1 ii 
175 121 ii 
1.4 .9 ii 
2516 2583 ii 
.930 .953 ii 
1834 2475 ii 
14.22 17.9 ii 
118 ii 45 
308 ii 250 
272 ii 170 
2.1 ii 1.2 
208 24 v 
201 69 ii 
Main Office - Kettering Tipp City Office 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
···········cQ~oma if · Btic~t '.eartnol?tntfvv JS: t 
2 Heather Kirkpatrick DS/L 
w ··~s~s: Jlft t~le>ia~ MI 
5-7 Fr Huntsville, AL Grissom 
s K'ylee Husak· MH 
,:;,....~- ,. i 6""-i . ,,'"lr uohnt. itetn<>n, IA M<)tt~t '1te.m~1i 
4 Emilie Lynch 
Sarah: Rarfuian 
6 Liz Sweeney 
1 Nikki Siefert 
OH/S 5-9 So Mount Vernon, IA Mount Vernon 
Wtia ' s-lQ: rr tle~ijw~re; OR . Delaware Cmdstian 
OH/DS 5-8 Sr Worthington, OH Worthington Christian 
.... OH . -~,:.!!.. J7t $~i~~s~~~I, ~~ ~mifns~m~, 
8 Lauren Gill MH 5-11 Fr Flatwoods, KY Russell 
10 Katherine MacKenzie J)S!L 5~4 ·· Jr ~,P:~~Jtll~(?~,J~ Bomescb:ool 
13 Emily Shade OH 5-9 Sr Greenville, OH Greenville 
fg .. Kara Yutzy . ·os 5-8 . Fr W~ !eifferson., OB S'mekiman Cmistian. 
20 Casey Hinzman OH/DS 5-7 Jr Massillon, OH Perry 
21 Justine Christiaanse OH 5-1~· .. St. tdtedo{OB .. ····· ······ B~anu~~.lB.a;ptl)s~ . 
Comfort Suites 
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506 
937-322-0707 
Only 12 miles from CU! 
Proud to support the 
Yellow Jackets!! 
/~\/ i • •, GIFTS & HOME ~CCESSORIES •. 
··. : ... 2 JOtleJ·lv/est 
101 E. Alex Bell Rd., 
Ste. 178 
Centerville, OH 
9370428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
• Sat 10-5 • 
"Dress your house 
in style!" 
Trophy Sports 
Center 
•Team Sales a 
•Awards 
•Uniforms 
•School 
Jackets 
•Screen 
Printing 
376-2311 
• e87i.87S~SfJllrJI 
saso if!.xp:atisio:n Way 
#)a}?tdh, (1},,f 45424 
[~~:.J~:.,:·-;; ·'·.•+',,~t·~ f~~~~¥i~;~bf{kFip~fs:i.··.· :,:····· ]~ ·· ;•···· ··: .• ···· " '" • 
Founded ...................................... 1887 
President ..... .. ... . .......... . ......... Dr. Bill Brown 
Enrollment . . . . . . . . . . ............... .. ......... 3,000 
Affiliation . ............................. NAIA, NCCM 
Nickname ...... . . . . . . . ...... . . . . ..... .. Yellow Jackets 
School Colors . . . . . . . ......... .. ....... Blue and Yellow 
Conference ... . ... ...... .. ....... . ... American Mideast 
Athletic Director .. ..... ... .... ... ..... ... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director .............. ... Mark Womack 
Web Site ....... . .... . ...... ... ... .. www.cedarville .edu 
2008 Record . ... ............. .. ..... (27-12, 10-4 AMC) 
All-Time Volleyball Record . . . 967-618 (.610 Pct.) thru 10/31/09 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11 :00 pm 
-Friday & Saturday-
! I :00 am to 12:00 pm 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School/Prev. 
g . C&il§ija, C,jjj . . . . DI ,;g Iii Lbii~. au 
· Ltlllli~ Cijj! Cijii~Iic ·• 
7 Debbie Brubaker S 5-9 So West Alexandria, OH Twin Valley South 
]~ · Cl1li~tsiaYBost~tter · ·· · ·· s :;; s~4 S<J · .l'iq[aa, oa F'iqua.. 
11 Kelly Oldiges DS 5-7 So Vandalia, OH Butler 
li Mea.g;;J;U; l•1~rt MR .. S~·ll So L1tll1it; QS . ... . . Lim, Telllpt~ Cir. 
13 Katie Luebke 
1, Mma smo~ir 
OH 6-2 Jr Bellefontaine, OH Tusculum College 
(t-JJR . ,~, Jr ....... Wes~ Al~ian<lrij, OR ~'iticLaai c:c, 
21 Roshelle Watercutter OH 5-9 Jr Sidney, OH Edison State C.C. 
........ latrlawn i23 l~ssi~, f~t1e ....... ···.. ........ OB .... 5'."ff ~•~· litinei~ OB 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
• Rollins for Moving 
• Rollins for Storage 
• Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
National 
& world-wide 
pre-planned 
moving 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Founded ...................................... 1920 
President .............................. .Dr. Jeff Jarvis 
Enrollment .................................... 3,500 
Affiliation ..................................... NAIA 
Nickname ................... . ............... Racers 
School Colors . . . .. . • . . .. . . . . . . . . . . . . . Maroon and Black 
Conference ........ . ... .. . . . ... . .... . American Mideast 
Athletic Director .... . ... ... .. . . ...... ..... Chris Adams 
Sports Information Director .................. Aaron Utrup 
Web Site ........................... . .. www.unoh.edu 
2008 Record .. ... . ..... . ..... ......... 26-11 (9-5 AMC) 
PEPSI 
Appointments for sick 
cars and unhappy 
owners; 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
CARLOW C0-121 CEDARU/llE Cl-41 
9/22 at Point Park L3-0 9/18 NOTRE DAME L3-0 
9/29 WALSH L3-0 9/29 at Shawnee State L 3-0 
10/2 at Shawnee State L3-0 10/2 POINT PARK W3-2 
10/6 URSULINE L3-0 10/3 DAEMEN W3-1 
10/9 HOUGHTON L3-2 10/9 at Ursuline W3-1 
10120 at Notre Dame L3-0 10/13 at Mt. Vernon Naz. L3-1 
10/22 MT. VERNON NAZ. L3-0 10/23 at Roberts Wesleyan W3-1 
10/23 at Daemen L3-0 10/24 at Houghton W3-1 
10124 at Roberts Wesleyan L3-0 10/27 WALSH W3-1 
10/26 NW OHIO L3-0 10/31 at Malone L3·1 
10/31 vs. Cedarville L3-0 10/31 vs. Carlow W3-0 
10/31 at Malone L3-0 11/3 NW OHIO 7pm 
Ml UERNON NAZ. 19-21 NORTHWESTERN OH 18-31 
9/26 DAEMEN W3·0 9/25 at Ursuline W3-0 
10/3 ROBT. WESLEYAN W3-0 9/29 at Malone L3-1 
10/6 at Shawnee State L3·2 10/8 at Mt. Vernon Naz. W3-1 
10/8 NW OHIO L3·2 10/13 NOTRE DAME W3-0 
10/10 at Ursuline W3-0 10/16 ROBT. WESLEYAN W3-1 
10/1 O vs. Houghton W3-1 10/17 HOUGHTON W3-0 
10/13 CEDARVILLE W3-1 10/17 SHAWNEE STATE L3-0 
10/17 POINT PARK W3-1 10/26 at Point Park L3-0 
10/22 at Carlow W3-0 1 0/26 at Carlow W3-0 
10/24 at Malone W3-1 10/31 DAEMEN W3-0 
10/29 NOTRE DAME W3-0 10/31 WALSH W 3-0 
11/5 WALSH 7pm 11/3 at Cedarville 7pm 
-, ~~' "· 
Your: ad SHAWNEE STATE 110-01 
here? 9/29 CEDARVILLE W3-0 10/2 CARLOW W3-0 
10/3 POINT PARK W3-0 
10/6 MT. VERNON NAZ. W3-2 Prom·ote y,,our 
;. )~ ))" 
10/9 WALSH W3-1 
bus1ness! 10/10 MALONE W3-2 10/16 at Notre Dame W3-1 
:❖ 10/17 vs. Houghton W3-0 
Conl ac~ Jeff Boii:!"nder· 
.. at-931-766,-41,aG 
tof lllrire-,lnformi:!tloll 
.··"· .. 
10/17 at Northwestern OH W3-0 
10/24 at Ursuline W3-0 
11/6 at Roberts Wesleyan 7pm 
11ll at Daemen 11 am 
DAEMEN (4-61 
9/26 at Mt. Vernon Naz. L3-0 
9/29 HOUGHTON W3-1 
10/2 at Malone L3-2 
10/3 at Cedarville L3-1 
10/17 at Notre ·Dame W3-1 
10120 ROBT. WESLEYAN W3-1 
10/23 CARLOW W3-0 
10/24 POINT PARK L3-0 
10/31 at Northwestern OH L3-0 
10/31 vs. Walsh L3-1 
11/6 URSULINE 3pm 
11n SHAWNEE STATE 11 am 
NOTRE DAME 15-71 
9/18 at Cedarville W3-0 
9/22 at Walsh L3-1 
9/25 at Robt. Wesleyan L 3-2 
9/26 at Houghton W3-0 
9/29 at Point Park L3-1 
10/6 MALONE W3-2 
10/13 at Northwestern OH L3-0 
10/16 SHAWNEE STATE L3-1 
10/17 DAEMEN L3-1 
10/20 CARLOW W3-0 
10/22 URSULINE W3-0 
10/29 at Mt. Vernon Naz. L3-0 
URSULINE 11-91 
9/22 at Malone L3-0 
9/25 NW OHIO L3-0 
10/6 at Carlow W3-0 
10/9 CEDARVILLE L3-1 
10/10 MT. VERNON NAZ. L3-0 
10/10 HOUGHTON L3-2 
10/17 ROBT. WESLEYAN L3-1 
10/20 WALSH L3-0 
10/22 at Notre Dame L3-0 
10/24 SHAWNEE STATE L3·0 
11/3 at Point Park 7pm 
11/6 at Daemen 3pm 
HOUGHTON (2-91 
9/25 MALONE L3-1 
9/26 NOTRE DAME L3-0 
9/29 at Daemen L3-1 
10/9 at Carlow W3-2 
10/10 vs. Mt. Vernon Naz. L3-1 
10/1 O at Ursuline W3-2 
10/16 at Walsh L3-0 
10/17 at Northwestern OH L3-0 
10/17 vs. Shawnee State L 3-0 
10/24 CEDARVILLE L3·1 
10/31 at Point Park L3-0 
11/10 ROBT. WESLEYAN 7pm 
POINT PARK 16-41 
9/22 CARLOW W3-0 
9/29 NOTRE DAME W3-1 
10/2 at Cedarville L3-2 
10/3 at Shawnee State L3-0 
10/6 at Walsh L3-0 
10/17 at Mt. Vernon Naz. L3-1 
10/22 MALONE W3-1 
10/24 at Daemen W3-0 
10/26 NW OHIO W3-0 
10/31 HOUGHTON W3-0 
11/3 URSULINE 7pm 
11n ROBT. WESLEYAN 3pm 
WAlSHIB-31 
9/22 NOTRE DAME W3-1 
9/29 at Carlow W3-0 
10/2 vs. Roberts Wesleyan W 3-0 
10/6 POINT PARK W3-0 
10/9 at Shawnee State L3-1 
10/14 MALONE W3-1 
10/16 HOUGHTON W3-0 
10/20 at Ursuline W3-0 
10/27 at Cedarville L3-1 
10/31 vs. Daemen W3-1 
10/31 at Northwestern OH L3-0 
11/5 at Mt. Vernon Naz. 7pm 
MALONE 17-51 
9/22 URSULINE W3-0 
9/25 at Houghton W3-1 
9/26 at Robt. Wesleyan W3-1 
9/29 NW OHIO W3-1 
10/2 DAEMEN W3-2 
10/6 at Notre Dame L3-2 
10/1 O at Shawnee State L3-2 
10/14 at Walsh L 3-1 
10/22 at Point Park L3-1 
10/24 MT. VERNON NAZ. L3-1 
10/31 CEDARVILLE W3-1 
10/31 vs. Carlow W3-0 
ROBERTS WESLEYAN 13-61 
9/25 NOTRE DAME W3-2 
9/26 MALONE L3-1 
10/2 vs. Walsh l 3-0 
10/3 at Mt. Vernon Naz. l3-0 
10/16 at Northwestern OH l3-1 
10/17 at Ursuline W3-1 
10/20 at Daemen l3-1 
10/23 CEDARVILLE l3-1 
10/24 CARLOW W3-0 
11/6 SHAWNEE STATE 11 am 
11/7 at Point Park 
11/10 at Houghton 
Chick-fil-A of 
Beavercreek 
proudly supports 
Cedarville University 
and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfiek:I Commons 
and on N. Fairfield 
Road just south of 
Target 
3pm 
7pm 
,..., 
.1fb1, 
!:'\\,'.5~1' 
lC~!klN 
'rtr 
J;: ·_: ;~ :: 
Your Links to the Yellow Jackets: 
• Yellow Jacket Sports Update • --------------- • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
7:15 am & 5:35 pm yellowjackets.cedarville.edu 24 Hours a Day - Seven Days a Week 
Proud sponsors of the Yellow Jackets! 
"Please ask about our Cedarville University rate" 
300 Xenia Towne Square, 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
2009 i~l~f" Volleyball Standings 
_, -.... ~ 
CONFERENCE OVERALL 
(thru 10/31/2009) W L Pct. W L Pct. Streak Home Away Neutral 
•.·.· shawne~i ~ata .· .. · Hf Ji ... · .. Looo... ··· ·· ••· aft if )aoe Wt] Jij\g ~;L .. ... $½2 
Mt. Vernon Nazarene 9 2 .818 31 7 .816 W11 12-2 9-4 10-1 
1qq3 
14-7 
a;~ 
~arsh .. ········· · ··~•• •·• ~c 2r1Jr ··••••·•~~·•· ··  ·  r ;;ta~ ··· ··· ·· ll;f ·· · ··· gqr ··· · v.,r 
Northwestern Ohio 8 3 .727 27 11 .711 W3 6-1 7-3 
~§PARV!J;Mf . . ..... ... .. 7 4 )&a$ . . ...... Jij 2Q ) a,4 V{j .. .. .. ~-$ )\ff 
Point Park 6 4 .600 26 7 .788 W6 9-0 4-5 13-2 
UMaro~~ :······· ···· rt s ;$~~ · .. ~~·. ][; : :'.t.~ .. Wif .... 13,3 .$~$ ....... \:FO 
Notre Dame 5 7 .417 16 15 .516 L1 7-2 5-6 4-7 
~?~rn~fi . 4 . Jr A,QQ J!il ]§ i~l§ k? ···••:·:·:••···~~·· ] H7 ] ~~$C 
Roberts Wesleyan 3 6 .333 16 16 .500 W1 6-2 4-7 6-7 
ftg'.tts~tgnC ··•··•:a•·· · Af ~}~ ...... .. . . ff 17 )?'.~~ Jg g;$ Slt ..... .. . 4;5 . 
Ursuline 1 9 .100 9 26 .257 W1 0-9 4-8 5-9 
Qgijgyf ••··· . J [ .... 12 ,QQQ . Jf gg . . 1~ ~i J;g Ji~J ?dll~ :: ... :.:. 2c•$ . 
#It Player 
3 Kylee Husak 
13 Erni!y Shade 
8 Lauren Gill 
2:·~ Justine ChrisUaanse 
5 Sarah Hartman 
7 Nikki Siefert 
6 Liz Sweeney 
l Erica Bartholomew 
4 Emilie Lynch 
20 Casey Hinzman 
2 Heather Kirkpatrick 
rn Katherine MacKenzie 
·19 Kara Yutzv 
CEDARVILLE 
Opponents 
ff# p . !aver 
3 Kylee Husak 
~3 Emily Shade 
8 Lauren Gill 
21 Justine Christlaanse 
• s·arah Hartman 
7 Nikki Siefert 
6 Liz Sweeney 
·~ Erica Bartholomew 
4 Emrlie Lynch 
20 Casey Hinzman 
2 Heather Kirkpatrick 
{0 Katt1erine MacKenzie 
l9 Kara Yutzy 
·• TEAM 
CEDARVILLE. ....... , ... 
Opponents ............ 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (thru Oct. 31) 
All matches 
Overall record: 13-20 Cont: 7-4 Home: 6-5 Away: 4-7 Neutral: 3-8 
SP 
12.9 
120 
119 
129 
129 
11 
125 
129 
65 
112 
129 
106 
53 
129 
129 
SP 
129 
120 
119 
12.9 
12.9 
11 
125 
129 
65 
112 
129 
106 
53 
129 
129 
.Attack Set 
mp-ms k kfs e ta pct a a/s 
33~-
3i-
32-
33-
33-
4-
32 
33,, 
25-
2.8· 
33-
28· 
20· 
33-
33. 
re 
0 
3 
1 
5 
5 
0 
24 
6 
3 
34 
57 
2.6 
n 
0 
175 
135 
403 3.12 82 942 .341 8 0.06 
338 2.82 l23 975 .221 8 0.07 
217 1.82 71 647 .226 7 0.06 
217 1.68 88 594 .217 29 0.22 
196 1.52 88 543 .199 7 0.05 
10 0.91 7 51 059 0 0,00 
66 0.53 55 279 .039 9 0.07 
37 0.29 14 99 .232 1181 9.16 
12 0.18 1 31 .355 99 1.52 
9 0.08 11 64 -.031 10 0.09 
9 0.07 19 106 -.094 20 0.16 
1 0,01 6 22 -,227 10 0.09 
0 0.00 7 18 -.389 I 0.02 
1515 l 1,74 572 4371 ,216 1389 10,77 
1584 i2,28 564 4192 .243 1411 10.94 
Recept Oig a1ocking 
ta oct dio dlois bs ba total 
6 1.000 59 0.46 53 91 144 
53 .943 59 0.49 24 40 64 
2 .500 71 0.60 15 27 42 
8 ,375 36 0.28 5 54 59 
15 ,667 68 0.53 15 60 75 
0 ,000 8 0.73 0 3 3 
268 ,910 206 1.65 3 9 12 
5 -.200 195 1.51 2 23 25 
40 .925 65 1.00 1 1 2 
553 .939 230 2.05 0 0 0 
953 ,940 521 4,04 0 0 0 
451 .942 237 2.24 0 0 0 
162 .932 79 1.49 0 0 0 
" 
., 
" " " 
2516 .930 1834 14.22 118 308 272.0 
1773 ,924 2033 15.76 131 328 295.0 
_ AMERICAN FAMILY • 
INSURANCE 
Al/TO HOME BUSINESS HEALTH LIFE ® 
Office: (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
Serve 
ta llCI sa .sa/s se 
8B .091 0 0.00 0 
3B .211 1 om 0 
51 .137 14 0.12 14 
139 .209 0 0.00 0 
92 ,076 1 0,01 4 
1 ,000 0 0,00 2 
85 .106 1.0 0.08 18 
3528 .335 18 0.14 33 
383 .258 11 0.17 20 
84 .119 23 0.21 26 
178 .112 18 0.14 12 
78 .128 lO 0.09 16 
29 .034 6 0.11 12 
4774 ,291 1!2 0,87 157 
2315 ,610 188 1.46 287 
bik/s be bhe 
1.12 53 9 
0.53 37 3 
0,35 34 4 
0.46 27 4 
0,58 29 13 
0,27 2 0 
0,10 7 8 
0.19 18 106 
0.03 1 26 
0.00 0 4 
0.00 0 14 
0.00 0 5 
0,00 0 5 
2.11 208 201 
2.29 157 80 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
ta oct 
0 .000 
12 1.000 
285 .951 
1 1.000 
14 .714 
4 .500 
487 .963 
430 .923 
193 896 
397 .935 
419 .971 
396 ,960 
145 ,917 
2783 .944 
1910 .850 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 937-426-9564 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
Emi/V Shade ,; !Fi 
· sd:l 
~:°ffE':~~, ,Jil~., 
Jacket volleyball program ..... appeared in all 39 matches last 
. , fall ..... second on the squad with 386 kills and a .203 attack per-
1 1ii ,1, centage ..... team's third-best blocker with 30 solos and 41 assists 
for 71 total blocks ..... tallied double figure kills in 19 matches including a season-
high 19 in the NCCAA national tournament semifinals versus Mount Vernon 
Nazarene ..... became the 16th Lady Jacket to reach 1,000 career kills which 
occured in the win over Mount Vernon ..... pounded 18 kills with a season-high 
.515 attack percentage along with 4 blocks against Dallas Baptist to lead CU to 
the 2008 NCCAA national tille ..... voted the NCCAA National Tournament MVP 
..... named to the NCCAA National All-Tournament Team ..... member of the 
Grace Classic All-Tournament Team. 
2007 - Produced a third-best 306 kills while playing in all 39 matches ..... aver-
aged 2.20 kills per game ..... posted 36 blocks and 92 digs ..... buried a career-
high 23 kills in an AMC win against Walsh ..... recorded double figures in kills on 
five other occasions ...... season-high eight digs came in a five-game match at 
Walsh ...... earned American Mideast Conference South Division honorable 
mention ..... named to the Grace Classic All-Tournament Team. 
2006 -Appeared in all 55 matches and 179 games as an outside hitter ..... reg-
istered a third-best 344 kills and 1.92 kills per game ..... added 314 
digs ..... recorded a season-high 12 kills in American Mideast Conference South 
Division matches against Malone and Walsh ..... posted double figures in kills in 
five other contests ..... totalled a season-high 20 digs against Berry 
(GA) ..... named to the six-member All-AMC South Division Freshmen Team. 
High School - Produced an outstanding four-year volleyball career at 
Greenville High School.. ... led team to a co-championship title of the Mid-Miami 
League in 2005 ..... holds school record in career kills (687), career digs (682) 
and most kills in a season (306) ..... registered 43 service aces and 192 digs dur-
ing senior season ..... earned league Player of the Year honors after senior cam-
paign ..... Ohio District 9 All-Star First Team performer in '05 ..... two-time All-
Darke County honors ..... named District 9 Player of the Year in 2004 while earn-
ing AII-GWOC First Team accolades ..... three-year performer in track & field 
specializing in sprints and hurdles ..... set GWOC league record in the 300 meter 
hurdles during her freshman campaign while also garnering All-League hon-
ors .... Nati.anal Honor Society student .... graduated Summa Cum Laude with 
honors .... .four-time scholar-athlete. 
Personal - Exercise science major at Cedarville University ..... married United 
States Marine Corps Corporal Aaron Shade on April 10, 2009 ..... born 5/30/87 
in Greenville, OH ..... daughter of Dr. Daniel and Jenifer Berger ..... older sister, 
Sally, graduated from Anderson University (IN). 
.Bmk .!..H1..f2ll 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 17 
17 20 
18 17 
19 19 
20 18 
21 23 
22 22 
23 25 
24 21 
25 RV 
NAfA Top':'.25'.:~o,II - ·#8 , 
October 21;"2__go9 
S£hQQI 
Fresno Pacific (Calif.) 
California Baptist 
Northwestern (Iowa) 
Concordia (Calif.) 
Azusa Pacific (Calif.) 
Georgetown (Ky.) 
Columbia (Mo.) 
College of Idaho 
Texas-Brownsville 
Vanguard (Calif.) 
Biola (Calif.) 
Southern Oregon 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
Bellevue (Neb.) 
Indiana Tech 
Taylor (Ind.) 
Morningside (Iowa) 
Lubbock Christian (Texas) 
Madonna (Mich.) 
Carroll (Mont.) 
Lee (Tenn.) 
Lindenwood (Mo.) 
Lewis-Clark State (Idaho) 
Doane (Neb.) 
Others Receiving Votes: 
~ 
25-0 
22-2 
29-2 
23-4 
19-7 
32-2 
28-2 
19-2 
26-1 
15-8 
17-8 
19-2 
24-8 
16-8 
23-6 
22-8 
26-4 
29-5 
20-4 
30-4 
21-7 
26-5 
25-8 
16-7 
24-6 
~ 
684 
662 
640 
618 
591 
575 
548 
521 
512 
496 
460 
438 
418 
396 
385 
330 
323 
317 
308 
276 
235 
230 
168 
162 
161 
Savannah Art & Design (Ga.) 118; Westmont (Calif.) 74; Dordt (Iowa) 72; Shawnee State (Ohio) 
48; Embry-Riddle (Fla.) 39; Jamestown (N.D.) 33; Great Falls (Mont.) 20; Walsh (Ohio) 15; 
Baker (Kan.) 13; Ozarks (Mo.) 8; Eastern Oregon 8; Wayland Baptist (Texas) 6; Campbellsville 
(Ky.) 5; Menlo (Calif.) 3; Mobile (Ala.) 3; Marian (Ind.) 1; Webber International (Fla.) 1; Union 
(Ky.) 1; Freed-Hardeman (Tenn.) 1; Oklahoma City 1; Aquinas (Mich.) 1. 
through Oct. 31, 2009 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003·06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 
193 Sarah Zeltman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 
183 Libby Short Aker, 2005·08 
182 Angela Hartman, 1990-93 
182 Marcie Cuez Curry, 1993-96 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 
181 Julie Opperman, 1995·98 
181 Richelle Clem, 2001-04 
GAMES PLAYED 
695 Julia Bradley, 2003·06 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 
663 Sarah Zeltman, 2004-07 
649 Libby Short Aker, 2005-08 
618 Richelle Clem, 2001·04 
616 Maija Hampton, 2005·08 
604 Julie Opperman, 1995·98 
602 Kelsey Jones, 2002-05 
596 Lauren Mable, 2002-05 
583 Amy Martin, 1998·2001 
KILLS 
2,851 Sarah Zellman, 2004-07 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 
2,390 Heather van der Aa, 1998·2001 
1,898 Julie Opperman, 1995·98 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 
1,502 Sarah Jackson, 1993·96 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 
1,478 Cheryl Miller, 1992·95 
1,374 Emily Shade, 2006-09 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 
ASSISTS 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997·2000 
4,004 Angela Hartman, 1990·93 
2;990 Carrie Hartman, 2000-03 
2,367 Rachel Thompson, 2004·06 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 
1,854 Sarah Sheers, 2006-08 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 
1,444 Katie Moon, 2007 
1,181 Erica Bartholomew, 2009 
BLOCK SOLOS 
339 Sarah Zeltman, 2004·07 
260 Julia Bradley, 2003-06 
220 Cheryl Miller, 1992-95 
198 Julie Opperman, 1995-98 
196 Heather van der Aa, 1998·2001 
196 Amy Zehr, 1990·92 
166 Kylee Husak, 2007-09 
126 Amy Martin, 1998-2001 
107 Tammy Mascari, 1985-88 
91 Jeri Hastman, 1985·88 
BLOCK ASSISTS 
445 Julia Bradley, 2003·06 
390 Heather van der Aa, 1998-2001 
383 Sarah Zeltman, 2004-07 
368 Julie Opperman, 1995·98 
304 Amy Martin, 1998-2001 
27 4 Kylee Husak, 2007-09 
268 Anne Lohrenz, 2003-06 
261 Cheryl Miller, 1992-95 
212 Kelsey Jones, 2002-05 
199 Suzanne Lehman, 1995-98 
TOTAL BLOCKS 
722 Sarah Zeltman, 2004-07 
705 Julia Bradley, 2003-06 
586 Heather van der Aa, 1998-2001 
566 Julie Opperman, 1995·98 
481 Cheryl Miller, 1992-95 
440 Kylee Husak, 2007-09 
430 Amy Martin, 1998-2001 
387 Amy Zehr, 1990-92 
302 Anne Lohrenz, 2003-06 
262 Kelsey Jones, 2002-05 
262 Melissa Holland, 2001-02 
DIGS 
2,882 Libby Short Aker, 2005·08 
2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,429 Melissa Hartman, 1992·95 
2, 144 Maija Hampton, 2005-08 
1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,612 Angela Hartman, 1990·93 
1,586 Dee Hauser, 1989·92 
SERVICE ACES 
216 Sarah Zellman, 2004-07 
215 Lauren Mable, 2002·05 
182 Angela Hartman, 1990-93 
169 Richelle Clem, 2001-04 
142 Kelsey Jones, 2002-05 
140 Carrie Hartman, 2000-03 
139 Paula Thompson, 2001 ·03 
138 Libby Aker Short, 2005-08 
132 Amy Zehr, 1990-92 
130 Sarah Sheers, 2006·08 
SERVE PERCENTAGE 
(500 serves; serves-errors) 
.9872 Suzanne Lehman (2112·27), 1995·98 
.9869 Lori Bunger (2524·33), 1997-2000 
.9798 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
.9692 Courtney Williams (1917-59), 1999-2002 
.9674 Pam Huls (983-32), 1998·99 
.9635 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.9633 Katherine MacKenzie (1036-38), 
2007-09 
.9631 Cheryl Meyer (1979-73), 1998-2001 
.9622 Sarah Zeltman (2623-99), 2004-07 
.9601 Rachel Tilton (652-26). 1996-97 
PASS PERCENTAGE 
(500 attempts; attempts-errors) 
.941 Melissa Hartman (2544-151), 1992-95 
.940 Suzanne Lehman (3002-181), 1995-98 
.940 Becky Wilson (806-48), 1984-85 
.939 Marcie Duez Curry (2016-123), 1993-96 
.934 Libby Short Aker (4587·305), 2005·08 
.933 Maija Hampton (2612-174), 2005-08 
.928 Pam Huls (804-58), 1998-99 
.928 Casey Hinzman (1339-97), 2007-08 
.926 Lisa Weirich Wood (1343-99), 1994.97 
.922 Sarah Jackson (1852-145), 1993-96 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell: 937-604-3134 
Mark Combs - CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
